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Abstract
This paper describes the information sharing and communication systems that provide various agricultural solutions. 
We introduced the system concept of our prototype and conducted a feasibility study for the following three technologies.
1. Smart information sharing system combining IoT and SNS technologies.
2. Visualization and analysis of implicit expert knowledge of agriculture using pattern recognition technologies.
3. Power assisting device for agricultural labor. 
We investigated the feasibility of this idea by constructing a prototype system in real-life circumstances.
Keywords: ICT (Information and Communication Technology), Collaboration between Engineering and Agriculture, IoT (Internet of 
Things), AI (Artificial Intelligence)
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